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高校教师质量的多层次模糊综合评价
唐炎钊
  [摘要]本文针对高校教师质量的评价问题,提出了一套包括 2个主指标、9个分项指标的评价
指标体系, 建立了模糊综合评价的数学模型, 并且给出了一个实例说明其应用。
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所示。图 1所示的评价指标中共分三层, 它们是: 目
标层A、主准则层 B、分准则层 C。主准则层与分准
则层中各项分别用一级指标(带一个下标)与二级指
标(带两个下标)来描述。这些指标分别为: x= ( x1,




































一级评价指标X的权重向量为 w= ( w1, w2) =
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( 0135, 0165) ,二级评价指标 w i ( i= 1, 2)的权重向量
分别为 w1 = ( 0125, 0140, 0120, 0115) , w2 = ( 0130,













  ( i= 1, 2, ,, n)
计算出各 rij值, 即可得到单因素评判矩阵 Ri ( i
= 1, 2) :
Ri=
ri11  ri12  ,  ri1m
ri21  ri22  ,  ri2m
,  ,  ,  ,
rin1  rin2  , rinm
= ( rikj) nxm
第四,构造评价模型并进行选择
由分准则层 C中各指标权重向量W i( i= 1, 2)
及单因素评价矩阵 Ri( i= 1, 2) , 即可定义模糊合成
运算模型:
B i= w i* Ri= ( b i1, bi2, ,, b im ) ( i= 1, 2)

























将 xi作为一个单独元素, bi作为 xi的单因素评
价,由此得因素集 { x1, x2 }的单因素评价矩阵 R=
( b2, b2)
S,由主准则层的权重W和单因素评价矩阵
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表 2 教师质量评价指标体系数据汇总表
评判因素和权数分配 评判等级和评语比率

























































评判矩阵 R1 和 R2, 则运用不同模型进行一级综合
评价:
( 1)主因素决定模型M( C, D )









= 012857 014000 012308 0013000 013000 013000 0
( 2)主因素突出模型M(#, D )










011231 011846 010923 0
010923 011346 010923 0
( 3)加权平均模型 M( #, #+ )










013192 014462 012346 0
012231 014462 013308 0
21二级综合评价
( 1)主因素决定模型
G= w* R= = ( g1, g2, ,, g4) = ( 013000, 013500,
013000, 0) ,
标准化后 G = w * R = = ( g1, g2, ,, g4 ) =
( 013158, 013684, 013158, 0)
( 2)主因素突出模型
G= w* R= = ( g1, g2, ,, g4) = ( 010600, 010875,
010600, 0) ,
标准化后 G = w * R = = ( g1, g2, ,, g4 ) =
( 012892, 014216, 012892, 0)
( 3)加权平均模型
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